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va descobrir als assistents les
possibilitats que ofereix el
Servei de Denominacions i
Marques per tal de donar
un valor afegit als produc-
tes de la zona. El sector de
pagesos i pageses, contri-
buïdor a les sessions amb
un parell de ponències
dedicades a la història de la
gestió de les closes i a l’ava-
luació de la viabilitat
econòmica del seu mante-
niment, va ser un dels més
participatius i alhora crítics
en els debats que acompan-
yaven les xerrades. La jor-
nada es va completar amb
visites de camp a la zona de
les Closes del Tec (Castelló
d’Empúries) i al Ter Vell-
Pletera (Torroella de
Montgrí – l’Estartit).





una mica més garantida la
preservació dels valors que
l’han fet una regió privile-




Amb una vida familiar
intensa, al costat de la seva
muller, suport imprescin-
dible, amb una extensa
fillada i un bé de Déu de
néts. Empresari modèlic.
D’un modest taller heretat
del seu pare, n’ha fet una
empresa gegantina; sempre
en constant creixença; en
tot moment posant-se al
dia, seguint sempre al
ritme de les noves tecnolo-
gies i dels nous mètodes de
treball. Ciutadà responsa-
ble de les seves obligacions
socials. Actiu dirigent de la
Cambra de Comerç, patró
i conseller d’institucions
tècniques i universitàries.
Al servei de la ciutat i del
país, sempre que se’l
requerí. Home d’ideals i
conseqüent amb les seves
conviccions. Predicador
amb la ploma, amb la
paraula i amb l’exemple.
Circumstàncies excep-
cionals el portaren a ser
combatent. Partidari de la
pau i de la concòrdia, es
veié abocat a participar en
una guerra. Pogués superar
aquell mal pas, i es va
poder vantar d’haver actuat
sense odi ni rancor i de no
haver vessat la sang de cap
dels de l’altre bàndol.
El seu caràcter afable i
receptiu s’exterioritzava en
un constant somriure.
Somriure que només s’ha
extingit juntament amb la
seva vida.
Enric Mirambell i Belloc
Josep M. Ginés, 
servei i disponibilitat
El dia 16 de gener va morir Josep M. Ginés Pous, empresari
gironí de llarga trajectòria com a home polític a través de  la
presidència de la Cambra de Comerç i de nombroses institu-
cions culturals i socials. Era tinent d’alcalde de Girona i va des-
tacar per la seva tasca periodística en el diari El Pirineo i a la
revista Vida Catòlica.
Fa prop de dos anys, Josep
M. Ginés, ja afectat de
greu malaltia, celebrava el
seixantè aniversari de la
seva unió matrimonial. En
aquella avinentesa, amb el
cos molt condicionat però
amb el cap ben clar, escriví
o dictà unes profundes
reflexions sobre el seu estat
físic i la seva integritat físi-
ca. Aquell íntim text es
cloïa amb un expressiu
pensament: «i més enllà
dels sotracs de la carrera /
Reservem per a Vós el
darrer somriure». I aquell
darrer somriure ara ha arri-
bat. Amb la seva mort s’ha
tancat una llarga carrera,
densa en activitats i plena
de realitzacions.
Josep M. Ginés ha estat
un home dedicat a la
societat en què la vida l’ha
integrat. Disponible sem-
pre per treballar per qual-
sevol causa que considerés
justa. Lluitador incansable
per portar a terme els seus
plans familiars, professio-
nals, socials i apostòlics.
Josep M. Ginés (Girona 1917-2007)
